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内涵上。焦建国 ( 2002 ) ［1］ 基于对财政制度变迁的考察后认
为，公共财政作为一种财政制度，其实质是民主财政，建立
公共财政基本框架既是经济体制改革的任务，更是政治体制
改革的任务; 井明 ( 2000) ［2］的分析也表明，公共财政的本质
是民主 财 政，而 民 主 财 政 的 核 心 则 是 契 约 安 排; 李 炜 光
( 2002) ［3］则关注公共财政制度中文化、观念等非正式制度因
素，并将其称为宪政思维。他认为，对公共财政而言，这种





一方面是对公共产品概念及性质的讨论。正如马珺 ( 2005) ［5］
所认为的，公共产品概念在公共政策话语中日益普及，但其
理论和现实价值却面临着被解构的危机。在此背景下，一种
有代表性的观点认为 ( 秦颖，2006 ) ，［6］公共产品本质上是由
基于一定价值判断之上的社会属性决定的，而不取决于非排
他性和非竞争性的技术属性。另一方面则是集中在对公共产
品非政府提供的研究上。樊丽明 ( 2005) ［7］系统研究了在现有
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我国公共管理知名学者马骏 ( 2005、［18］2008［19］) 在政治学和
行政管理学学科基础上对中国公共预算改革进行了较为系统
的研究，并在分析中综合运用了政治学、行政管理学、新制
度经 济 学 和 财 政 史 学 方 法; 社 会 学 者 刘 志 广 ( 2002、［20］
2007［21］) 则运用经济学、历史学、社会学的有关研究成果，
在财政社会学基础上重新定义了财政体制，并以此分析了我国
中央集权型财政体制及 20 世纪末的社会转型; 法学界的周刚

















共经济研究》 ( 2007 ～ 2009 专辑》则有部分论文分专题对国
际文献做了综述; ( 2 ) 数理工具和计量实证的普遍使用。这
是 21 世纪以来财政学研究范式转变和经济学化最显著的标志
之一。这 一 时 期 较 有 代 表 性 的 主 要 有: 郭 庆 旺、贾 俊 雪
( 2006) 、［23］龚六堂 ( 2002 ) ［24］等在财政政策、财政支出与经
济增长上的研究; 马拴友等 ( 2006 ) ［25］ 在国债宏观效应上的
研究; 张晏、龚六堂 ( 2004) 、［26］梁若冰 ( 2009) ［27］等在财政
分权上的研究等; ( 3 ) 在国际主流经济学杂志上发表财政论
文。这一时期我国国内学者开始在国际财政经济学主流杂志
上发表论文。据笔者检索，2000 年以来在公共经济学顶尖杂
志 Journal of Public Economics 和 Journal of Public Economic Theo-
ry 上以中国大陆高校和研究机构为第一作者发表论文的有:
北京大学中 国 经 济 研 究 中 心 的 申 阳 和 姚 洋 ( Yang Shen and
Yang Yao，2008［28］ ) 、中 国 社 科 院 的 蔡 昉 ( Fang Cai，
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